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d aa rv an , vir hom self en vir ’n n ie-blanke bevolking, w at hom  in getalle ver 
o o rtre f, te  lewer. D it w ord  gaandew eg m eer en m eer nodig  d a t die N ie- 
b lankes hierdie dienste in  hulle eie gem eenskappe self sal lewer. D aa rv o o r 
is op le id ing  n o d ig ; en d it is van die g roo tste  belang d a t die opleid ing van 
die regte aa rd  sal wees en  in die regte gees sal geskied, en nie p lan loos soos 
in  die verlede nie. O p die gebied van die hoër onderw ys vir N ie-blankes 
h e t die U niversiteit reeds lang en- grondige ervaring  en ek is d aa rv an  oo rtu ig  
d a t hy k rag tens sy aa rd , sam estelling en beheer die aangew ese liggaam  is om  
in die toekom s op  te tree as pleeginrigting vir universiteits-kolleges vir 
N ie-b lankes, soos hy d it in die verlede w as vir die universiteitsinrig tinge 
vir b lankes. In  h ierdie lig m oet die on langse stap  om  die P ius X II-K ollege 
in  B asoetoeland  te erken  as geassosieerde kollege gesien en beoordeel w ord.
* * *
D ie afgelope tien ja a r  w aarin  ek die eer gehad het om  die U niversiteit 
van Suid-A frika in verskillende hoedanighede te dien, was ’n tyd  van sto rm  
en d rang  w at ten slo tte  u itgeloop  het op  ’n byna volslae gedaanteverw isseling. 
In  baie opsigte is die U niversiteit enig in  sy soort, m a ar ek twyfel o f  d aa r  
v andag  nog  in ingeligte kringe baie m ense is w at o f  die noodsaak likheid  o f  
d ie w aarde van die opvoedkundige dienste w at hy geroepe is om  te vervul 
sal betwis. Ek meen d a t S u id-A frikaners tro ts  kan wees op h ierdie eksperi- 
m en t op  die gebied van die ho ër onderw ys.
In  ’n  terugblik  oo r hierdie tyd  is van m y aangenaam ste  herinneringe die 
v rugbare  sam ew erking in  diens van die onderw ys m et soveel van my P ot- 
chefstroom se oud-kollegas en lede van ander universiteite, en heel in  die 
besonder m et lede van die U niversiteitspersoneel w at saam  m et my in die 
tu ig  gestaan  het.
A . J . H . V .D . W A LT.
------ 0O 0-------
P R O F . D R . A. J .  H . VAN D E R  W A LT
P rof. V an der W alt, die eerste p rinsipaal van die U niversiteit van Suid- 
A frik a  en vroeër o o k  die eerste p rofessor in die G eskiedenis aan  die P ot- 
chefstroom se U niversiteitskollege vir C hristelike H o ër O nderw ys, tree op  
31 M a a rt 1956 u it die aktiew e universitêre diens. Sy beslu it om  hom  aan  
die d iens te  o n ttrek  w as v ir ons alm al ’n baie skokkende verrassing, aange- 
sien hy deu r die R a ad  van die U niversiteit van Suid-A frika as p rinsipaal 
benoem  is to t m instens die einde van 1958. T oe hy sy besluit aan  die R aad  
by  sy vergadering  in Jun ie  1955 bekend  gestel het, is d aa r  ’n dringende be-
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roep  op hom  gedoen om  d it in heroorw eging te neem , om dat d ié  R aad  
diep onder die besef is van sy w erklik onm isbare dienste. Hy het d ié  
U niversiteit ten opsigte van sy sterk ontw ikkelde A fdeling vir E ksterne 
Studie feitlik u it die grond uit opgebou.
D ie geskiedenis van die U niversiteit van Suid-A frika is w elbekend. 
T oe in K aap lan d  teen die derde kw art van die vorige eeu die behoefte aan  
’n eksam inerende en graad toekennende binnelandse universiteit sterk aan- 
gevoel is, is d it verwesenlik deur die stigting van die U niversiteit van K aap  
die G oeie H oop , w at alle universitêre arbeid , behalw e doseerw erk, ondem eem  
en gereël het. In 1916 is by wetgewing die ou U niversiteit vervang deur 
twee selfstandige en volledig funksionerende universiteite— K aapstad  en 
S tellenbosch— en een federale, slegs eksam inerende en graad toekennende 
universiteit— Suid-A frika. D ie U niversiteit van Suid-A frika het essensieel 
verskil, nie alleen van die twee selfstandige universiteite nie, m aar ook  van 
die ou  K aapse U niversiteit. D it was naam lik  ’n federale universiteit m et 
’n aan ta l sogenaam de saam stellende kolleges. D ie Kolleges sou die doseer­
werk onderneem , terwyl die U niversiteit self die leergange sou bepaal, die 
eksam ens sou lei en die sertifikate (grade en diplom as) sou toeken.
M aar die een kollege het na die ander van die federasie afgeskei en ’n 
selfstandige akadem iese republiek  geword. Binne ’n kw art eeu het d it duide- 
lik gew ord d a t d aa r op  die d u u r geen saam stellende kollege m eer sou oorbly  
nie en d a t ons w at die U niversiteit van Suid-A frika betref, weer sou beland 
by die toestand  van die ou K aapse U niversiteit. O ns land  het egter so ver 
ontw ikkel in akadem iese opsig d a t op  die ou  m anier nie voortgegaan kon  
w ord  nie. D aa r is veral twee belangrike feite: in 1873 was d aa r geen self­
standige universiteite nie en in 1873 was die aan ta l studente nog m iniem . 
D ie huidige om standighede bring m et een w oord  mee die belangrike fak to r 
van m ededinging, in die beste sin van die w oord. D ie nuwe U niversiteit 
van S uid-A frika is nie langer ’n federasie van kolleges nie en d it m oet sy 
plek vo lstaan  onder die inrigtings vir hoër onderw ys. D it b ring  dus mee ’n 
wysiging in sy s tru k tu u r en funksies. D ie twee belangrikste wysigings w ord 
d u s: d it w ord  beperk  to t eksterne studente en d it m oet op  die een o f  ander 
wyse tog  leiding vir eksterne studie verskaf.
T oe die R a ad  van die U niversiteit van Suid-A frika d it aangevoel het, 
he t d it in  die ja a r  1944 al, d it wil sê selfs nog  voor al sy kolleges ap a rt gaan 
s taan  het, d it noodsaak lik  en wenslik geag om  ’n grondige ondersoek te laa t 
instel o o r die s tru k tu u r en funksie van ’n m oderne eksterne universiteit. 
D ie R aad  m oes toe ’n m an vir die ondersoek  vind, en sy keuse het geval op
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prof. V an der W alt, destyds nog historicus aan  die P otchefstroom se K ollege, 
’n m an u itnem end toegerus vir sulke w erk: ’n ervare dosen t, ’n u itstekende 
vorm er, ’n uitnem ende kenner van universitêre organisasie.
Prof. Van der W alt het vir 1945 die nodige verlof van die R aad  van  
P o tchefstroom  verkry en het diep en ernstig  op  die probleem  ingegaan. 
Sy ondersoek  was grondig  en prakties. Hy kon  aan  die R aad  van die U ni­
versiteit van Suid-A frika ’n w eldeurdagte p lan  voorlê, vervat in ’n bekend- 
gew orde verslag. Die R aad  het sy plan aan v aa r en, d it spreek vanself, 
horn benoem  as die eerste D irek teu r van die A fdeling vir E ksterne Studie 
aan  daard ie  U niversiteit verbind. Hy het sy nuwe am p aan  die begin van 
1946 aanvaar. M et vurige besadigdheid en m et rustige deursettingsverm oë 
h e t hy die A fdeling ontw ikkel to t een van die w onderlike S uid-A frikaanse 
akadem iese bouw erke van ons tyd. In 1951 het die U niversiteit van Suid- 
A frika  by wetgewing ’n nuwe vastigheid ontvang . N a die aftrede van m nr. 
L angham  M urray  as R eg istra teu r in 1953 is die organisasie van die nuwe 
U niversiteit van S uid-A frika in sy wese geleidelik verander: die A fdeling 
van E ksterne S tudie en die gew one A dm inistrasie is ineengevoeg en v an a f 
1955 is prof. Van der W alt am ptelik  die p rinsipaal van die U niversiteit van 
Suid-A frika.
En nou  gaan prof. Van der W alt die betrekking  neerlê. D it pas en 
betaam  alle universiteite om  by sy u ittrede twee pligte te vervul. In die eerste 
plek m oet hulle hul opregte spy t te kenne gee d a t prof. V an der W alt aldus 
beslu it het. Sy aftrede is inderdaad  ’n g ro o t verlies vir die hele universitêre 
bedryw igheid in Suid-A frika. D it raak  nie alleen sy eie inrigting nie, 
m aar ook  al die selfstandige universiteite. N ie alleen w ord  elke universiteit 
am ptelik  verteenw oordig  op die R aad  van die U niversiteit van Suid-A frika 
en het elke U niversiteit d irek  belang by daard ie  U niversiteit nie, m aar prof. 
V an der W alt sit as prinsipaal op  die K om itee van U niversiteitshoofde en 
neem  op d ié wyse op sy unieke m anier d e e la a n d ie  lewe van elke universiteit 
en aan  alle universitêre bedryw ighede. In  die tw eede plek pas en betaan  d it 
ons alm al om  ’n w oord  van d an k  en w aardering  u it te spreek vir w at hy bete- 
ken het sowel vir die selfstandige universiteite as vir die U niversiteit van Suid- 
A frika  self. D aa r is m in m ense in ons land  w at soveel beteken en beteken 
het vir die on tw ikkeling  van die universiteitsw ese as kollega V an der W alt.
Ek wil ten slo tte ’n persoonlike w oord  van afskeid byvoeg. Sy vertrek  
sal by m y ’n leegte skep w at v o o rtd u ren d  sal h inder en w at, ek weet, nie 
m aklik  gevul sal kan w ord  nie. Ek het hom  geken en geleer w aardeer as 
M atriek leerling  toe ek in S teynsburg  onderw yser w as, as 0 .1 -s tu d en t toe
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ek deeltydse dosen t aan  die ou P .U .K . was, as kollega toe hy en ek saam  
professore aan  die P .U .K . en die P .U .K . vir C .H .O . was, toe hy en ek saam  
dekane vir F aku lte ite  was, toe hy D irek teu r van E ksterne Studie en ek 
R aadslid  van die U niversiteit van Suid-A frika was, en ten slo tte toe hy en ek 
saam  op  die K om itee van U niversiteitshoofde gedien het. Ek het aan  hom  
baie te danke : persoonlike vriendskap, gew aardeerde raad , wyse leiding. 
H y is ’n m an m et ’n forse gestalte, innem ende persoonlikheid , besliste oor- 
tu igdheid  en verbasende besadigdheid en deursettingsverm oë. O p hom  is 
ten voile van toepassing in verband m et sy lew ensw andel: Festina lente! 
Excelsior!
J. C H R . C O E T Z E E
------ 0O 0------
P R O F E S S O R  A. J .  H . VAN D ER W A LT— ’N W A A R D ER IN G
M y kennism aking met prof. A ndries van der W alt dateer vanaf F ebruarie
1925, nou een-en-dertig  ja a r  gelede. As onrype en onervare en onkundige 
beginner was d it m y voorreg  om  die vak G eskiedenis onder sy leiding te 
bestudecr to t aan die einde van 1937 toe ek my studie vir die dok to rsg raad  
voltooi het, m aar ook  d aa rn a  was ek as Senior L ektor in sy departem ent 
aan  ons U niversiteit ten nouste aan  hom  verbonde to td a t hy P otchefstroom  
aan  die einde van 1945 verlaat het om  die betrekking van D irek teu r van Ek­
sterne S tudie aan  die U niversiteit van Suid-A frika op hom  te neem. Ek 
het dus baie ja re  lank ruim  geleentheid gehad om  prof. V an der W alt as na- 
vorser en dosen t en ook as m ens te leer ken en w aardeer.
W aar hy op  die pun t staan  om  die akadem iese lewe vaarwel te sê> 
is d it vir m y nam ens sy baie oudstuden te  ’n voorreg  om  ’n w aardering van 
sy w erk te gee en daarm ee persoonlik  te getuig van die g roo t aandeel w at 
hy gehad het ook  w at be tre f my eie w etenskaplike vorm ing.
A ndries van der W alt se geskiedbeskouing, w at die fondam ent gew ord 
he t w aarop  die departem en t G eskiedenis aan die Potchefstroom se U niver­
siteit gebou is, berus op  twee p ilare: as deel van sy lew ensbeskouing vloei d it 
v o o rt u it sy p ioniersherkom s, sy huislike ag terg rond  en sy vroeë vorm ing 
aan  die G ereform eerde G im nasium  in Steynsburg, m aar d it is andersins 
afgerond  en gesistem atiseer deu r sy studie aan  die L iterariese A fdeling van 
die Teologiese Skool van die G ereform eerde K erk  en sy opleiding aan  die 
voete van die N esto r van die D uitse historiografie, prof. F riedrich  M einecke 
van Berlyn. Sy geskiedbeskouing as geheel is ’n harm oniese sam esm elting
